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ABSTRAK 
 
Yuliana Syam. Efek Madu dan Madu Propolis Trigona terhadap Ekspresi 
mRNA Interleukin – 6 pada Mencit BABL/C yang Di Injeksi dengan 
Salmonella Typhi.(Dibimbing oleh Rosdiana Natsir, Mochammad Hatta dan 
Sutji Pratiwi Rahardjo) 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh madu terhadap ekspresi 
mRNA IL-6 pada kelompok mencit BALB/c yang diberikan madu dan madu 
propolis trigona sebelum dan setelah di injeksi bakteri Salmonella Typhi. 
 
Metode penelitian  yang digunakan eksperimental  pretest-posttest kontrol 
Design, yaitu di ukur sebelum dan setelah perlakuan pada masing-masing 
kelompok kontrol dan perlakuan 
 
Hasil penelitian menunjukkan pada kelompok perlakuan pemberian madu 
sebelum injeksi bakteri Salmonella Typhi, perubahan ekspresi mRNA IL-6 yang 
paling tinggi untuk tiga kali pemeriksaan pada kelompok madu 0,23 ml/20 g bb 
sebesar  9.80±0.18 dibandingkan dengan dosis madu 0,27 ml/kgbb dan kontrol 
positif dan negatif. Sedangkan pada kelompok perlakuan pemberian madu 
setelah injeksi bakteri Salmonella Typhi, menunjukkan rerata ekspresi mRNA IL-
6 yang paling tinggi untuk tiga kali pemeriksaan adalah kelompok madu propolis 
0,27 ml/20 g bb sebesar 10.96±0.43. Sehingga berdasarkan perbedaan antar 
kelompok perlakuan sebelum dan setelah injeksi bakteri Salmonella Typhi rerata 
yang paling tinggi adalah kelompok madu propolis 0,27 ml/ 20 g bb 10.96±0.43 . 
 
Kesimpulan penelitian ini adalah ada pengaruh secara signifikan pemberian 
madu terhadap ekspresi IL-6 pada pemberian sebelum di injeksikan dengan 
bakteri Salmonella Typhi, ada pengaruh secara signifikan pemberian madu 
terhadap ekspresi IL-6 pada pemberian setelah di injeksikan dengan bakteri 
Salmonella Typhi, dan pemberian madu propolis trigoda dosis 0,27 ml/20 g bb 
setelah terinfeksi menunjukkan lebih besar pengaruhnya dibanding dengan 
kelompok dosis lainnya. 
 
 















YULIANA SYAM. HONEY AND Trigona Propoliis Honey effect on mRNA 
Expression of Interleukin – 6 on BABAL/C Mice with Salmonella Typhi Injection 
(Supervised by Rosdiana Natzir, Mochammad Hatta and Suci Pratiwi Rahardjo). 
 
 
The aims of the study were to determine the effect of honey on the mRNA 
expression of IL-6 in the group of BALB/C mice treated with honey and trigona 
propolis honey before and after Salmonella Typhi bacterium injection. 
The research employed pretest-posttest control design, measured before 
and after treatment for each of the control and treatment groups. 
The result of the research indicated that the treatment group with honey 
before injection of salmonella typhi bacterium had the highest changes in mRNA 
expression of IL-6 is for three times checks on honey group 0,23 ml/20 g 0,23 g ± 
9.80 mm for 12:18 compared to honey with dose of 0,27 ml/kg with positive and 
negative controls. With the treatment group, honey treatment after injection of 
salmonella typhi bacter, indicated the average mRNA expression of IL-6 was the 
highest for three times examination with a group of honey propolis 0,27 ml/20 g of 
10.96 ± 0.43. based on the difference between the treatment group before and 
after injection of salmonella typhi bacterium, the highest average of propolis 
honey was a group of 0,27 ml/20 g 10.96 ± 0.43. 
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